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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Kiichi Kaneda hat den Textsütck „ . . . , und als die Flamme recht hoch brannte, . . .“ aus 
dem originalen Text von Kinder- und Hausmärchen so ins Japanische übersetzt: 「炎が，めらめ
ら，めらめら，高くあがってくると」（honoo ga mera mera mera mera takaku agattekuru 
to）. Die unterstrichenen zwei Wörter der Übersetzung sind Onomatopöien und haben keine 
Sinnenentsprechungen in dem detschen Originaltext. Sie sind also vom Übersetzer extra in 
den übersetzten Text hinzugefügt. Wozu? Japnische Empfänger sind von der Kindheit an 
immer daran gewöhnt, vom Sender leicht verstndlich erzählt zu bekommen. Ein japanischer 
Erzähltext ist dem jungen japanischen Empfänäger desto leichter verständlich, je konkreter er 
in allen Deteils erzählt wird. Die japanischen Onomatopöien sind eben die Sprachmittel, die zu 
diesem Zweck dienen. Die Onomatopöien in der oben zitierten japanischen Übersetzung sind 
also eine Notwendigkeit, kein Überﬂuss.
  Die japanische Sprache erwartet von den Onomatopöien zu wirken, dass die Emotion des 
Textempfängers erhöht wird, indem sie ihm das Gefühl geben, als ob er an den 
Geschehenisort anwesend wäre. Japanische Onomatopöien sind deshalb die Sprachmittel, die 
das Anwesenheitsgefühl in dem Empfänger erwecken. Ein japanischer Text ist dem Empfänger 
umso leichter verständlich, je reicher er an Onomatopöien ist. Das ist der Grund, dass Kaneda 
so viele Onomatopöien in seinem übersetzten Text gebraucht hat. Dieses Anwesenheitsgefühl 
bringt dem Empfänger des japanischen Textes Freude mit sich, weil er dort als Betrachter 
alles um sich lebhaft betrachten kann. Von den deutschen Onomatopöien wird diese Funktion 
nicht erwartet. Sie sind keine Sprachmittel, das Anwesenheitsgefühlt beim Empfänger zu 
erwecken. Die Szenenbeschreibung im deutschen Text ist immer objektiv und ruhig.
  Der Sender des japanischen Textes vertraut den Onomatopöien besonders als 
Sprachmittel, die das Anwesenheitsgefühlt beim Empfänger erwecken weit mehr, dass er darin 
als er darin einen eigenen Wert sieht, eine Funktion. Deshalb lautet der Titel dieser Arbeit: 




　⑦ 炎が，めらめら，めらめら，高くあがってくると， . . . （. . . , und als die Flamme recht hoch 





　上例のドイツ語で動詞 „brennen“ と副詞 „recht hoch“ が協同して表現している事象は，日本語





















































　「ヘンゼルは，. . . ，大きなのを一つ，もりもりっともぎ取りました」（Hänsel, . . . , riß sich ein 
































„Wind－Sturm“ rief der Bauer freudig aus, „das bringt Regen!“
 Er hat sich nicht getauscht.
Näher und näher wehte der Schleier, er zerriß in viele Fetzen, die sich zu dunkeln Wolken 
formten, sich näherten und endlich zu einer dichten Wolkenwand zusammenballten. Da kam es 
heran, zuerst ein leises Raunen, dann ein Flüstern in den Zweigen. Scheu verkrochen sich die 
Vögel und die Sänger des Waldes verstummten, nur krächzende Raben und Sturmvögel durch-
kreisten die Luft. Jetzt zischte und pﬁff es zwischen den Bäumen, die angstvoll und bebend ihre 
Häupter senkten. Nun ging es los das Stönen, Knattern, Rasseln, Fauchen, Heulen und Dröhnen 
und wie ein Heer wilder Rachengeister raste der Sturm heran. Binbo und sein Weib achteten 
nicht des furchtbaren Unwetters; ihr Herz war voller Freude, denn dieser Sturm bedeutete für sie 





























Die Wespe erhielt den Auftrag diesen Beschluß dem Affen zu verkunden und ihn aufzufordern, 
vor dem Hause der Krabbe zu erscheinen, um seine Entschuldigung vorzubringen. Sie ﬂog, sum, 
sum, in den nicht zu weit entfernten Wald, wo der Affe wohnte, und hatte das Glück ihn anzutref-






　ここにはオノマトペが一つ使われている。それは下線をした „sum, sum“ であるが，











Darauf, in dem Augenblick der Mitternacht, läßt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören; 
jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich, auf Krücken, im Zimmerwinkel 
empor; man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! 
erwacht der Hund, hebt sich plötzlich, die Ohren spitzend, vom Boden empor, und knurrend und 







　オノマトペは下線をした „tapp! tapp!“ である。辞書では „tapp!“ を見出しとして，続く本文に








































„tapp! tapp!“ の意味解釈の可能性はいわば無限である。無限に可能性があるということは，„tapp! 
tapp!“ を具体的な特定の日本語で置き換えることが不可能であることを意味していると言うこと

































　上に引いた「ロカルノの女乞食」におけるオノマトペ „tapp! tapp!“ の使い方を見ると，日本語
のオノマトペの「二次元的な構成」とはほど遠い構成になっている。第一に，オノマトペ „tapp! 
tapp!“ が本文から独立していない。改行が行われていないことがそれを示している。文法的には，




ともない。「オノマトペ „tapp! tapp!“ の使い方からは「臨場感」が自ずからかもし出されること
がない」とは，いったい何を意味しているのだろうか。それはオノマトペ „tapp! tapp!“ がテクス
トに挿入された目的は「臨場感」をかもし出すためではなかったということである。このことを，
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再度，（例 19）の中の „Sie ﬂog, sum, sum, in den nicht zu weit entfernten Wald, . . .“ によって確か
めよう。例文はまず第一に「二次元的な構成」になっていない。「二次元的な構成」にするつも
りならば，„Sum, sum! ／ Sie ﬂog in den nicht zu weit entfernten Wald”, . . .“ と書かれているはず
である。第二に当然，„Sum, sum!“ と „Sie ﬂog in den nicht zu weit entfernten Wald“ のあいだに






















































　. . . , and at the same moment a knock, so quiet and stealthy as to be scarecely audible, sound 












　. . . , and closed the door behind him. A third knock resounded through the house.
（ドアを後ろ手にしめた。三度目のノックが家中に響き渡った。）
（例 27）
　There was another knock, and another.
（またノックの音が聞こえ，それからさらに聞こえた。）
（例 28）
　A perfect fusillade of knocks reverberate through the house, and he heard the scraping of a 










アを叩く音はどこまでも一貫して “knock” という名詞であるが，（例 24）の “a knock” は，“so 
quiet and stealthy as to be scarecely audible”（静かで忍びやかな，聞こえるか聞こえないかの
音）という形容詞句によって限定される。あるいは，（例 28）における “a perfect fusillade of 
knocks” のように “knock” の属性の形をとってノックの有り様を限定してみせる。あるいはまた，
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と響き，あるいはからから




































ペが使われているのに相応して使われていたのではなかった。例えば，原典が . . . , und als die 





















臨場感を盛り挙げるために労力を払うことはない。Kleist の Das Bettelweib von Locarno において
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